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ra za razumijevanje i usporedbu stanja gospodarstva, stanovništva i okoliša u kasnijem raz-
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Valja naglasiti da prvo poglavlje, naslovljeno Stanovništvo grada Paga po anagrafu iz 1810. 
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